




tarias la revisión del mandato que se nos
había otorgado en unión con Francia?
Los magníficos resultados obtenidos
habrán convencido al pals vecino de l<llle·
cesidad de continuar cada vez más estre-
chamente, la colaboracion.
El día que ésta se rompiera veriamos
seguramente surgir de nuevo en el Rif o
en otra parte de Marruecos, algún otro
Roghi dispuesto a poner en jaque a
franceses y españoles o a llllOS y otros
ala vez.
¿No es uno mismo el mandato? ¿:-.Jo fué
conferido conjuntamente aunque a cad;)
país en zonas perfectamente delimitadas
para llevar la civilización al imperio?
Pues conjunla y permanente debe ser
la acción_
Cuando el éxito corona el esfuerzo ya
sale Italia queriendo reclamar una parte
en el banquete para pedir en provecho
suyo, la revisión del Estatuto de Tánger.
Naturalmente no hay para que tomar
en serio el propósito apesar del imperia-
lísimo de Benito Mussolini y }la se ha
contestado a él, de un modo oficioso. por
el Gabinete de París.
Pero, por lo Que respecta a nosotros
esa revision debe intentarse para Que en
nuestra zona no quede incrustada esa
cuña internacional, foco y refugio per-
me.llente de intrigas y de aventureros de
la peor especie.
Hace pocos meses parte de la prensa
francesa de la zona a Francia encomenda·
da se hizo eco de eso y declaró, sin ro-
deos, que debía pasar a nuestra acción
protectora exclusivamente y la prensa in-
glesa tangerina, incluso el famoso co-
rresponsal de cThe Times mantuvo ese
punto de vista.
¿Habrá llegado la hora de que se nos
haga justicia ya que, con nuestro esfller-
zo y nuestra leal cooperación, hemos con-
tribuido a la intallgibilidad del imperio
lTlusulmán francés?
Entre nosotros se ha dicho en todos
los tonos que sin Tanger mejor era que
aballdonasemo:;; nuestras aspiraciones en
el Norte <Jfricalio.
El día que flaquease la acción conjunta
de hoy, la zona tangerina s~rja otra \·ez
un peligro constante para Jos intereses
espailQles.
Nuestra diplomacia no debe descansar
en la realización de tal propósito. que es
para nosotras de illlportancin suma·
El movimiento. como es sabido, se de-
Illuestra andando y ninguna ocasión me·
jor que la actual paro que Francia nos de-
ll1uestre su cordial amistad y tengan el
debido corolario las mociones aprobadas
por las Cámaras legi51<llivas de la Repú·
blica asociando a lIuestro Ejército al ho-
menaje tributado al francés.
En el curso de las inevitables negocia·
ciones que los dos Gobiernos han de se-
guir, como consecuencia del sometill1ien-
lo de Abd-el-Krilll y del nuevo e¡tado de
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
•
La colaboración franco española acaba
de ver su resultado.
Hace unos diez meses que fue pactada
y, como era natural, a consecuencia de
ella se ha llegado a desmoronar todo el
edificio guerrero que contra las nacio·
nes proter:toras había levantado Abd-
el·Krim.
Bastó que no hubiera contrabando de
guerra y que las tropas españ91as y fran-
cesas estuvieran en leal contacto dispues-
tas a acabar con ese foco de constante in-
tranquilidad que fué para España una ver·
dadera pesadilla.
Aunque tardía esa colaboración con-
siguió su objeto dando cima a una empre-
sa Que se reputó casi imposible, rebasan-
do las condiciones del Convenio toda vez
que. merced al éxito de las armas, no
hay para que pensar en una de las condi-
ciones del pacto que consistía en una
autonomía administrativa para el Rif hoy
dominado.
Nuestro Cobierno y nuestros negocia-
dores tuvieron una clara visión del pro·
blema, tal como estaba hace días. al ir a
la3 negociaciones de Uxda, en las cua-
les nadie. entre nosotros, ha llegado a
creer.
Las quiso Francia, acuciada por razo·
nes de politica interior, y España ha ido
a ellas, a remolque y para que no se di-
jera por nadie que rehusábamos la paz;
pero convencida de antemano de la inefi·
cacia de las mismas.
A los efectos del problema marroquí
ningün Gobierno en mejores condiciones
que el actual para resolverlo. En esto
no ha :habido en España disparidad de
criterio.
De haber fracasado en ese punto los
hombres que nos rigen, hubiera sido difi-
cil o imposible continuar la agotadora lu·
cha y tendríamos que retirarnos a los
puntos de la costa humillados y poco me-
nos que vencidos.
¿A que recordar las voces, muchas de
ellas ilustres, que se alzaron pidiendo que
se plantea!:e ante las potencias signa·
los derechos sagrados de huma-
nidad
Juzguen justicieramente al de
licuen te, pero aún justificadas sus
hazañas. no creo puedan nunca
justificarse ni pc:-donarse sus pe·
cados de lesa humanidad l con in-
defensos, Impotentes y vencidos.
Haya piedad de civilización, pe·
ro:también justicia.- - .---'~
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las pril1cipales tribus rebeldes. lo
más esencial y acaso lo más im-
ponante de ~u h~rmoso programa
del 13 de Sepliem bre, ya que de la
solución del problema de Africa
está pendiente todo el resultado de
la vida económica nacional.
Enlregado y sometido Abd-el·
Krim, falta saber ahora la sanción
que harán recaer las naciones ven-
cedoras en el forzosamente entre-
gado y vencido. :freidor, como
siempre. aventurero y soñador co-
mo mal patriota, ha preferido so
meterse a la generosidad de los
vencedoras antesque, como caudi-
llo digno, sucumbiro\'encer en la
demanda.
Ni a los más suyos procuró sal-
var; se salvó solo a sí mismo. An-
tes que morir, corno un traidor
en medio de los suyos, ha querido
y conseguido apartarse de ellos
confiado en gt::nerosidades e hidal·
gulas que él jamásni con vencidos
ni con prisioneros ni aúncon mo-
ribundosquiso practicar.
No deben los pueblos civiliza-
dos ponerse a tono con los pueblos
sal\"ajes, ni tampoco nosotros, es-
pañoles y cristianos, debemos ab-
solutamenle negar los dl:rechosde
humanidad a los enemigos que
fueron, por muy enemigos y m~y
inhumanos que hayan sido: ¿pero
en el caso presente, sabiendo co-
mo sa bemos q ueese salteador, con·
vertido por sus asesinatos, en
caudillo. no respetó la \ ída ni el
honor ní las lástimas de los nues-
tros; el canalla que consintió que
sus turbas despojaran de sus ro-
pas a las victimas aún calientes;
que dejó insepultos los cadáveres
de aquellos hermanos nuestros en
tOdos los caminos, dejándolos pa-
ra que las aves del cielo se s~cia­
ran de sus carnes inmoladas por
la Patria; aquel criminal que se-
guramente se sintió complacido
en poner a nuestra vista monto-
nes de cadaveres de soldados y de
enfermos, que-negó y robó d pan
y las medicinas que se enviaban a
los prisioneros, tratándolos pl:or
que a bestias ¿ese ser puede mere-
cer las generosidades de humani·
dad, que se le perdone, que se le
trate como a un vencido digno, por
una sociedad civilizada?
Soy cristiano, amo el perdón,
pero dudo si ese ex-caudillo debe
obtenerlo de nosotros.
Para mi, claman venganza y pi
den justicia desde el Cielo, aq ue-
1105 amigos de nuestro corazón,
aquellos hermallOs del alma. El
ex-caudillo, pudo ser humanosin
ser indulgente y negó, criminal.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
,
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Námero
Sob,e la campana de ~f,lca
La campaña guerrera de Africa,
virtualmente ha debido terminar
ya. Al menos, esto debe esperarse
pues los aCluales disidentes se ve·
ran prontO precisados, quieran co-
mo no, a seguir la suerte de su
destronado caudillo.
Mas aunque la campaña parez-
ca terminar, queda tOdavla por
imponer la organización del Mad-
ghCflZ a todo el territorio someli-
do, después de hacer ver a n ues-
tras enemigos el poderlo del put:-
blo español.
Lo que falta por hacer es deli-
cado y es complejo. Por algo el
Excmo. scnor Presidente del Go-
bierno no quiere recibir felicita-
ción alguna hasta ver repatriadas
las tropas. Pe:o, de tOdas mane-
ras, el estado actual de Africa es
tal que promete la pronta termina
ción del problema alricano.
España se ha llenado de júbilo,
y con razón. Era hora ya de que
se mirara y se tratara de solucio-
nar de frente el asunto del Rifque
tantos soslayamientos mereció de
gobernantes y de partiJos.
El Excmo. señor General Pri-
mo de Rivera puede apuntar, en
su haber gubernamental, una su·
ma deméritOsconqucningúnotro
hombre de gobierho, hasta aqu!,
pudo ostentar.
y son méritOs tan propios, tan
exclusivos que, en frases de sus
compañeros de Gobierno, la glo-
ria toda dC'1 friunfo, a Primo de
Rivera se le Jebe sin ninguna par-
tici pación.
La mayor, la única, la coopera-
ción que al pensamientoyasu des-
arrollo prestaron brillantemente
los señores Generales, Jefes y Ofi-
ciales y el valeroso soldado espa-
ñol. Y justo es que asl sea rccono·
cido ya que quien asumió toda la
responsabilidad y dirección, razo-
nable es que recoja todos o la
mayor parte de los laureles del
tri u n fa.
y es digno que tuda ~spaña re-
conozca también lo que ya debe
al Excmo. senor Presidente del
Gobierno que ha cumplido ClIO la
consecución de este brillante he-
cho, de la su m isión y derrota de






















Por fin, podemos rantar victoria. Ya
tenemos un hermoso campo de deportes;
un poquito se ha hecho esperar pero ca·
mo lodo llega en este mundo, también el
Campo de Deportes de la Agrupacion De
portiva de Jaca ha llegado y con él el entu·
siasmo deportivo. que dormía aletargado
desde hace ... Si, jacetanos. podemos es·
tar satisfechos y orgullosos de la labor
realizada por unos cuantos muchachos,
entu~iastas del deporte, que no han vaci·
lado ante el sin fin de dificultades, y muy
especialmente las monetarias, para con el
tesbn y voluntad que caracterizan la raza
hayall podido llevar a cabo su obra con
la cual se honran y honran a Jaca, que
puede contar con un estupendo campo va·
liado, donde educar físicamente sus hijos
y hacerlos fuertes. nobles y al propio
tiempo que la fortaleza adquieren la sere-
nidad y sangre fria necesarias para salir
vencedores de las constantes luchas de la
vida. No soy yo el indicado, ni capacita-
do, para realzar las ventajas morales y
materiales que se obtienen de llna bien
dirigida educación física; todos vosotros
lectores, sabéis lIluy bien, lo conveniente
y moral que es el deporte; yo, solamente
quiero bandear las campanas de mi entu·
siasmo para que os entereis todos, de que
se ha dado fin a la ardua empresa, que
con tanto entusiasmo y carii'lo se ha toma-
do por la afición jacetana.
PrE'paraos queridos jacetanos apresen·
ciar el importante match en el que lucirán
sus grandes facultades nuestros equipiers
DErORTES
También el Paseo Alfonso XIII estuvo
animadfsirno y oferente... Vibró rumoro·
sa y fecunda en melodías la música mili-
tar. Militares y paisanos, jÓ"rm's y viejos
ninfas y crisálidas tccados Lodos de trapi-
los nuevos y como felices por el saludo
estival de la tarde plácida y casi ca·
lurosa ... El Paseo tenfa aspecto de fiesla
algarera, pareciéndonos COlllO una afir·
mación de los días hermosos y tardes de-
liciosas, como verbeneras, que nos espe-
ran, cabe las frondas \'erdeantes de ese
rinconcito dulzon y acogedor de nuestra
amada Jaca.
Solo, cuando cesó la música, y la cam-
panita de Santo Domingo llamaba a los
fieles con sus tintineos de amor... quedó
el Paseo desierto, en la télrJe aquella do·
minguera, tmsunto fidelísimo de 10 que




La bella Iglesia de Santo Domingo, re-
lumbrante de luces y de flores, de melo-
días, de acentos de oración.
La piedad jacetana se habfa agolpado
allí para tributar a la Virgen Madre el tri-
buto férvido del amor ...
y salió la procesión vespertina, larga,
interminable, formando hileras de devotas
hijas, cantando himnos y desgranando tro-
vas plas y reverentes a la Madre de
Dios.
La música municipal, tarde y mañana,
arpegió con 'sus notas la piedad, y los fer-
vores jacetanos, pareciéndonos en aquel
día esta tacifa de plata. la bella Jaca, un
rinconrito del cielo. mansión de Dios.,, ,
,',
A media tarde, poco mas, las campa-
nas de nuestro hermoso templo catedrali-
cio anuncian la llegada de los romeros pre-
cursores. Pasaron la última noche en ora·
ción en el puerto de Yebra. Perpetuando
In tradicion, vienen a comunicar al Cabil-
do que han sido encontrados los restos de
la gloriosa mártir Santa Orosia en el lugar
de su suplicio. " y las campanas tañen a
gloria, a alborozo santo que hace salir del
Coro a los prebendados como inspirados
para recibir a los mensajeros del cielo y de
la Santa excelsa montañesa ...
En las puertas de las Benedictinas aguar-
dan los mensajeros y el pastor cristiano la
llegada del Cabildo.
Fuera ... los Janzantes de la Santa. ves-
tidos del típico traje lllvntañés, amados
de rlores y presididos por el tocador del
salterio, flauta () instrumento marUllO,
que de todo tiene la música pastoril, y
guerrera, flauta cubierta con la piel de un
repli1, que hace más respetable la mi
sión del Jefe del tradicional cuadro.
También aguardan a los romeros el
Excme;. Ayuntamiento, y presididos todos
por la santa Cruz y prebendados, SI'
guen en procesión, hasta llegar a la I. Ca-
tedral y hacer oración en las reliquias
sagradas de la Santa invicta ... Gran par·
te del pueblo jacetano, este pueblo de tra·
diciones tan bellas y cristianas, se trasla-
da en seguimiento de las autoridades y ro-
meros a la S. 1. Catedral. Y en balcones




por medio la cultura que no es cosa bala·
di. cultura que es precisa, que es neresa
ria y cada vez más.
y por último, que sería aun más agra
dable que el sexo femenino hiciera acto de
presencia a estas conferencias ya que la
cultura no distingue de sexo.
AXDRI1S CEi':)OR LLOPIS
Jaca 31 de Mayo de 1926.
Las Hijas y siervas de María, también
el Domingo, celebraron su fiesta principal
en obsequio y honor a la Sma. Virgen mfl-
dre del Hermoso Amor.
En la mañana del Domingo, la fiesta de
la infancia y del amor. Criaturasangelica
les con la gracia en el alma de los ange-
les, y el vestido de la santa inocencia se
acercaron al banquete del Señor.
Mañana de ternuras y de lágrimas, dfa
de felicidad para deudos y extraños. La
procesión santa recorrió las calles enga-
lanadas. El himllO fervoroso de los co-
mulgandos_., su actitud reverente, henchi-
da de felicidad celestial, arrancaba lágri-
mas tiernas a los corazones de los hom-
bres que contemplábamos, emocionados,
la comiti\·a augusta de los ya poseedores,
en sus pechos, del Humanado Dios del
Amor ...
y todo el día dominguero, matizadas
[as ruas jacetanas por los niñitos buenos
vestidos todos de alburas celestiales que
iban visitando a los suyos-acompafiados
claro está-de las egregias figuras del ho-
gar cristiano, de los padres buenos COll-
tagiados de la felicidad que inundaba, aq uel
dfa, el corazollcito de los niñitos ángeles,
de los niñitos, templos de Dios.
,',
y ahora, para terminar, unos ligeros
comentarios'
Decimos al principio de estos renglones
que habia bastante público, aunque des-
graciadamente no todo el que pudiera y
debiera, por cuanto Jaca, que está demos-
trando en tantos y tantos aspectos que
querer es poder, (teatro, filarmónica, pa-
seos, embellecimiento de la Ciudad y al-
rededores, elc.). puede y debe dar mayor
contingente de asistentes a estos actos
educativos que nada cuestan y nada se
expone, a excepción del conferenciante
que se expone, entre otras cosas, a no
acertar.
Como le tenemos a esta Ciudad verda-
dero amor y la quisiéramos grande en to-
dos los aspectos, lIOS atrevemos a rogar
a sus muy dignas Autoridades, que en to-
do momento están demostrando el interés
y celo con que cumplen sus cometidos,
que hagan lo posible porque estos actos
se repitan con frecuencia ya que afortuna-
damente contamos con representantes de
todas las activídades nacionales. Ello di·
ría mucho por el buen nombre de Jaca y
ésto sólo, serla bastante, si no estuviera
,,01 que el procedente del vino, excepto
en el caso que rebase el precio de 250
pesetas hectólitro, en cuyo caso puede
utilizarse igualmente que el procedente
del vino, comprendiéndose facilmente que
esta medida tiende a favorecer, en cuanto
es posible, a una de nueslras más positi-
vas riauezas cual es la industria vitivini-
cultora .
El! el transcurso de tan importante e
interesante conferencia, el disertante no
puede por menos de citar con el inmortal
Pasteur, a dos de las más legitimas glo·
rias españolas, Cajal y Carracido. cate-
dráticos que fueron de la Universidad
Central, de Histología el uno y de Qui·
mica Biológica el segundo, jubilado por
edad en estos días y a quien el Gobierno
confirma en su cargo de Rector de la Uni·
versidad Central, hecho excepcional que
por sr solo basta para comprender su gran
valía.
Igualmente nos hace ver el Sr. Ochoa
el papel preeminente que ocupa en la ac-
tualidad la Qufmica, hasta el punto que
hoy ha llegado a ser la primera de entre
todas las Ciencias.
Por último y como remate, en breves
párrafos (dado 10 avanzado de la hora) y
de una manera clara y contundente expli-
ca los efectos perniciosos y los estragos
que a la Humanidad causa el abuso del
alcohol, instando a todos a buscar los ver-
daderos goces que la vida nos puede dar,
Slll necesidad de caer en el alcoholismo
que embrutece, envilece y debilita, po-
niendo al desgraciado que abusa de él, en
condiciones las más apropiHdas para Que
las enfermedades y dolencias se ceben,
no solamente en el alcohólico, sino lo que
es más doloroso y hasta criminal, en su
descendencIa.
Tal fue, dicho de un modo mul' resum;·
do, la conferencia que "wimos el gusto
de escuchar de labios del muy culto capi-
tán de Carabineros Sr. Ochoa, quien, a
pesar de su natural extensión, supo expo-
nerla con gran acierto, y sin perder el ca·
racter científico, hizo uso de un lenguaje
al alcance de todos dando interés al asun-
to que trataba con muy atinados ejemplos
y observaciones.
Felicitámosle muy de veras lo mismo
que al Cuerpo de Carabineros que tan
acertadamente supo elegirlo para este
acto.
B. LOIs






_dría una obra de
"anca-española haden
,¡uestros derechos ¡ndiscu·
...0 contrario sería para nosotros una
nueva decepción, que Francia es la pri-
mera que debe desear evitar.
La colaboración llegó a más de [os re·
sultados previstos. El estrechamiento de
los lazos de cordialidad podrian hacer de
Francia y Espai'la un grupo formidable.
con el cual tendría necesariamente que
contarse en lodo genero de combinacio-
nes internacionales.
El sábado pasado, en el Teatro Varie-
dades, dió una conferencia que versó so-
bre este:aslInto, el Capitán de Carabineros
de esta Comandancia D. Manuel Ochoa
acerca de la cual nos proponemos hacer
un breve resümen para conocimiento de
los que no pudieron asistir.
Hajo la Presidencia de las Autoridades
locales y con la asistencia de numeroso
publico, aunque desgraciadamente no todo
el que pudiera y debiera, principia el con-
ferenciante explicando el objeto del aclo
cuya finalidad es dar a conocf".f recientes
disposiciones sobre los alcoholes y al mis-
mo tiempo, o mejor antes de ello, ilustrar
a la mayoria sobre los muchos detalles
que tan importante industria requiere, ta-
les COIllO fabricación, propiedades, acción
sobre el organismo, etc., etc.
Divide la conferencia en tres partes:
l.h Conocimi~ntos preliminares O pre-
vios. 2.a Propiedades de los alcoholes
y obtención. 3.:\ Comentarios y expli-
cación en relación con la citada ley.
En la primera parte explica lo que es
materia, cuerpo, fenómeno, energía, fer-
mentaciones, etc., con atinadas observa-
ciones de asuntos biológicos y biogenési-
cos que solo a la ligera puede esbozar. En
la segunda, haciendo uso de los conoci-
mientos expuestos en la primera, nos dice
los medios que hay para obtener los alco·
holes partiendo de diversas substancias
(azlicares, féculas, materias amiláceas
etc.), así como las propiedades más sa-
lientes de est::s cuerpos y particularmente
del alcohol eUlico conocido vulgarmente
con el nombre de alcohol de vino que tan-
lo se usa a diario en la preparación de
bebidas, y en infinidad de industrias.
En la tercera parte se dedica a leer los
articulas más salientes de le citada ley
haciendo el comentario explicativo de los
mismos; recordamos COlllO de más impor-
tancia los dos siguientes, referentes al vi·
no y alcohol resrectivamente que dicen
en sintesis que no se permitirá el agregar-
le agua al vino ni aun con el consenti-
miento del comprador, ni adicionarle ma·
terias colorantes y que aunque el alcohol
se puede extraer aparte del vino (que es el
procedimiento principal y casi exclusivo
de nuestra nación) de otras substancias
como materias azucaradas diversas, etce-
tera, no se permita para los usos domés-
















Baile todos los d(as festivos.
La entrada a la caseta reservada a los
señores abonados.
NOTA MUY ImpORTi\NTE
Para evitar reclamaciones por elltrar ellla
Caseta personas no abonadas. advierte la
Empresa se vera obligada a exigir con to-
do rigor la justificación del derecho de
entrada a dicho pabellón,
El Portero del Parque facilita
ABONOS mENSU~LES
Tennis. - Patines. - Gimnásticos.
5pira-Pole y otros deportes.
Hoy, con motivo de la festividad
del Corpus, habrá baile extraordi-
nario.=Se servirán Helados, Boca-








se liquidarán los siguientes articulas
Medias seda natural para señora a.. . . . 4'00 Pesetas
Medias seda artificial superiores a... 2'50 id.
Medias algodón para señora a. . . . . . . . . . . .. 0'70 id.
Guantes' seda para nirios a. .. 2'00 id.
Calcetines clase buena para caballero. . . . . . . .. 0'65 id.
Calcetines extra, alta fantasía. para caballero.. 2'50 id.
Carreles seda color 0'05 id.
Medias punto aguja para señora. . . . . . . . . . . . . . 1'50 id.
Calcetines punto aguja para caballero (fuertes). 1'25 id.
Y otros varios artículos.
Dentro de breves días pondré a la venta una partida de algodón para
tejer a Pesetas 4'60 el kilo.
Se reciben encargos para la tintorería Los Alemanes y plisado alemán.
Fabricación de medias y calcetines. Venta de algodones para máqui-
nas reclitfneas desde nueve pesetas el kilo
Sederfa y mercerfa de ~ntonio Cascarosa
ECHEGAl~,'"Y, "'.-JACA
LIQUIDACION
durante todo el mes de Junio, en la sedería de
Antonio
GRANDES LIºUIDACIONES
del IO de Junio en adelante.
Como en años anteriores LIQUIDAREMOS durante el presente mes importantes STOCK
de artículos de verano, haciendo caso omiso de los precios'de coste, como siempre,
VENDEREMOS MAS BARATO QUE NADIE.
Nuestro renombre de barateros alcanzado en poco tiempo en los centros de producción,
hace que consigamos en nuestras compras importantes partidas fuera de precio.
Visite nuestras LIQUIDACIONES en el presente mes, y quedará convencido, que nuestras
ofertas son siempre una realidad.
rocedenfes
(~"'N'Ue'v("s""Ajmacelies""de"'Sa'n")ii'a'n~::Ja'ci,"'~)
.... 0.-.......................................- • ~ u n .
Los más importantes de la Región
nisados de Aramburo
en Jaca
Se expenden en su Almacén por el re-
Tesenlante SR. RAMOS, los de esta
editada casa y demás similares a pre-
os corrientes.
para Veraneantes
earriendan dos habitaciones, comedor y
ocina, en punto céntrico. Razón en esta
imprenta.
ue'spedes Se admitendos estables.
J. esmerado, precio económico. Diri-
rse a esta imprenta.
iSO Se alquila UI10 muy hermoso,
amueblado o sin amueblar.
n la Calle Mayorj para veraneantes.
zón en esta imprenta.
vende un local de 25 Imelros de largo
r" de ancho y 12 metros de altura en
calle del Toro numero 5, duplicado. In-
onnes: Mayor, 3-1.
Se liquidarán desde el día 4 de Junio grandes partidas de tejidos
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partida de Barbayones, llamado La Fo}
za de 14 fanegas de cabida. Otro en
puente de Guaso de dos cahizadas y o
en Campancián de cuatro cahizadas.
Informes: Santiago Lardiés.
~RECIOS ECONonlC05 y GRftN nCTlYlbnO
El Cijn~lInIENTO DE lOS ENCftRG05
LA JACETANA
Juan Lacasa y Herman
~
r?er8iana~
en todos los tamaños
y colocadas en sus hueco
Descuento, negociación y cobro de letras snbre
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de vale
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giro.
cheques y cartas de crédito. Depósitos de valores, ¡ropOS
ciones abonando a la vista 2 112 0 10 anual
) 3 meses 3112 ) »
»6) 4 ) »
)unal10 4112) »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atenci6n por 5
este establecimiento el que más abona erf las imposiciones
fecha flja.-SeSuros de vid, e Incendio.
e'Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta has'
diez mil, abonando el tres y medio por 010 anual, verificánd¡
se todos los años un sorleo de gran numero de premios en fI1f
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
••••••••••••
Banco Ara~onés de Se~ur
y Crédito
co.o, 35 Zaragoza
COl're~pOq~a[e~ eq e¡lta regióq:


































Plaza de la Constitución'l 3,
Próximalllente instalación en JACA de una Sucursal
Venta directa del productor al consumidor
SE SIRVE A DOMICILIO
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario
Telegramas: NAVAI~RO ~A CA Teléfono número G
CASA DE PARDINILLA
"10 ><:::: J:"'lO ><::::
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, 62.-BARCELOI'JA
Pi,ecelón tele~,áfie. y lelefóniea: SAHC"EMECA.--Telélono 1.704 A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRESENTftNTE EN JftCn: D. JOSé BENEDICTO
Plata de 5an Felipe, núm. 8
;lIpa,lado de Correos núm. 31.-Z;ll~A(¡OZA
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado e\ año 1845
Cuentas de Imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposicioncs a plezo fijo de un ail.o, 4 por lOO. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de.3 y medio por lOO anual. En
las imposiciones a voluntad, n razan de 2 y medio por 100 anual.




Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res·
guardas ~e imposIciones hechos en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Públi-
cos. Pago de cupones.-Cartas de CrédilO.-informes comercialeS,
comisiones. etc.




NUEVAS EN TODOS LOS MODELOS
Teclado Español con garantía de cinco
oflos.-De ocasión reconstruidas en




en cintas y papeles para maquinas.
Muebles de escritorio estilo americano.
ficheros y malerial de clasificación.





Hijos de Juan (jarcia
PARA COSER
VenIas al contado y a plazos
1 iezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas, ilgujas para'.toda clase de
máquinas SINGER
Todó poseedor de máquinas SINGER.
que nole dificullad en su funcionamiento.
avise al ú,:ico representante en la calle
Mayor, numero 6. 2. o, JACA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una má-
quina se le darán lecciones de bordado,
gratuitamente.
El representante, único en Jaca
JOSÉ BLASCO
Calle Mayor, número 6, 2. 0
Máquinas SINGER
•
